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Hubungan Adversity Quotient Dan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran 
Fisika Pokok Bahasan Gerak Benda Menggunakan Model Pembelajaran 
Problem Based Learning 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) adversity quotient siswa (2) 
hasil belajar siswa pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik (3) ada atau tidak 
adanya hubungan adversity quotient dan hasil belajar siswa pada ranah kognitif 
pada pembelajaran fisika pokok bahasan gerak benda menggunakan model 
pembelajaran problem based learning. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian tidak murni, dalam mengumpulkan data 
Instrumen yang digunakan adalah lembar angket adversity quotient siswa dan 
hasil belajar siswa pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil analisis 
reliabilitas butir soal uji coba instrumen tes hasil belajar kognitif diperoleh sebesar 
0,62 dengan kategori kuat. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VIII 
semester I MTsN 1 Model Palangka Raya Tahun Ajaran 2016/2017, dengan 
sampel penelitian yang digunakan adalah 28 orang siswa pada kelas VIII-6. 
Analisis data adversity quotient siswa, serta hasil belajar siswa pada ranah 
kognitif, afektif dan psikomotorik menggunakan program SPSS versi 17.0 for 
windows. 
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) berdasarkan analisis skor adversity 
quotient didapat bahwa rata-rata skor pretest adversity quotient sebesar 125,6 
dalam ketegoti menengah dan rata-rata posttest  adversity quotient adalah sebesar 
158,3 dengan kategori tinggi. (2) berdasarkan analisis hasil belajar pada ranah 
kognitif nilai rata-rata yang didapat siswa pada pretest sebesar 48,6 sedangkan 
posttest sebesar 79,6. Hasil belajar pada ranah afektif dan psikomotorik didapat 
adanya peningkatan dilihat dari setiap pertemuan yang dilakukan, nilai rata-rata 
hasil belajar pada ranah afektif sebesar 75,8 nilai tersebut termasuk dalam 
kategori baik sedangkan hasil belajar pada ranah  psikimotorik siswa 
mendapatkan nilai rata-rata sebesar 75,0  termasuk dalam kategori baik. (3) 
Analisis uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang positif 
dan signifikan antara adversity quotient dan hasil belajar siswa pada ranah 
kognitif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan α = 0,05 lebih kecil dari nilai Sig. (2-
tailed) sebesar 0,190 untuk ranah kognitif dengan dengan hasil perhitungan rhitung  
sebesar  
 -0,255. 
 
Kata Kunci : Problem Based Learning, Adversity Quotient, Hasil Belajar , Gerak 
Benda. 
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The Correlation between Adversity Quotient and Students’ Learning Results 
on Object Motion Topic in Physics Subject using Problem Based Learning 
Model 
ABSTRACT 
 This research aimed to determine; (1) students’ adversity quotient (2) 
cognitive, effective and psychotropic of students’ learning results (3) there were 
or no correlation between adversity quotient and students’ learning results on 
motion object topic in physics subject using problem based learning model. 
 This research is not pure, the instrument used to collect data was a 
questionnaire sheet adversity quotient of students and student learning 
outcomes in the cognitive, affective and psychomotor. Results of reliability 
analysis items trials of cognitive achievement test acquired 0.62 was obtained 
with strong category. The population of this research was the first semester of 
grade VIII MTsN 1 Model Palangka Raya Academic Year 2016/2017, with the 
samples used were 16 students in grade VIII-6. Data analysis of students’ 
adversity quotient and students’ learning results in cognitive, affective and 
psychomotor used SPSS 17.0 version for Windows. 
 The results showed that: (1) based on score of adversity quotient analysis 
found that the average score pretest adversity quotient amounted to 125.6 in the 
middle category and the average posttest adversity quotient amounted to 158.3 
with a high category. (2) based on the analysis of learning outcomes in the 
cognitive domain average value obtained on the pretest of 48.6 students while 
posttest 79.6. Results of study on the affective and psychomotor obtained an 
increase in visits of any meetings held, the average value of learning outcomes in 
the affective value of 75.8 is included in both categories while learning outcomes 
in the areas of psychomotor students get an average value of 75 , 0 included in 
both categories. (3) Analysis of the hypothesis test showed that there is no 
significant correlation between the positive and adversity quotient and student 
learning outcomes in the cognitive domain. This can be seen by α = 0.05 is 
smaller than the Sig. (2-tailed) of 0.190 for the cognitive with the calculation 
results rhitung of -0.255. 
Keywords: Problem Based Learning, Adversity Quotient, Learning results, Object 
motion 
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“اًزُْسي ِزْسُعْلآ َعَم َِّنإ” 
 
Artinya 
“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  
(Q.S Al-insyirah : 6) 
 
 
“ ِنَاب ِّذَُكت اَمُكِّبَر ِء َلَا ِّي ِأَبف” 
Artinya 
“maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan ?” 
(Q.S Ar-Rahman :13) 
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